




































































5 種類（A 2  Key（KET）、B 1  Preliminary（PET）、
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your name?”, “What’s your surname?”, “How do 
you spell it?”, “Where do you come from?”, “Do you 
study English at school?”, “What subject do you 
like best at school?”, “What did you do in the 
summer holidays?”, “Tell us about your friends” な
ど基本的な内容である。Part 2 はある状況につい
て、もう一人の受験者と会話する課題である。まず、
試験官から特定の状況の説明がある（例 “A young 
woman is going to visit the beach for the weekend, 
but she can’t swim.”）。次に、ペアで何について話
す か 指 示 さ れ る（ 例 “Talk together about the 
different things she could do at the beach. Say 












うな指示の後（例 “Now, I’d like each of you to talk 
on your own about something）、絵の中の状況（人
物について、何を持っているか、何をしているか、
周りの状況、天候など）を現在形や現在進行形を
使いながら詳細に説明する。Part 4 はPart 3 で描
写した写真の内容を基に話を広げ、受験者同士で
意見を交わす課題である。試験官の指示（例 “Now 
I’d like you to talk together about what you do when 























変わらない。スピーキングテストは、準 2 級が 6 分、
2 級が 7 分程度で、まず面接委員より英語の文章
とイラストが書かれたカード（準 2 級では 2 枚の










れる。例えば2018年度第 2 回準 2 級の 2 次試験で
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は、“Food Displays”のトピックに対して、“Do you 
think it is good for people to eat fast food?” という質問
が出題されている。同回の 2 級では、“Disappearing 
Languages”のトピックに対して、“Some people say 
that stores in Japan should give their workers 
foreign language training. What do you think about 



















試験で、Core（中学校 2 〜 3 年レベル）、Basic
（中 3 〜高 2 レベル）、Advanced（高 1 〜高 3 レ














は 4 つに分かれている。パートA（ 2 問）は音読


















報を問う基本的な内容である（例　“How much do 
I have to pay to go swimming?”, “What time does 

















school students shouldn’t have part–time jobs while 
they are studying in school. What do you think 
about this? State your opinion and give at least one 
reason with an example or explanation.”）が提示さ















れている問題例では、“Today is your first day at a 
new English school in the United States”という状
況設定文が提示され、教員の写真画像提示と共に
問われる基本的な 6 つの質問に 2 分程度で答える
問題となっている。質問は、“What’s your name?”, “ 
Where are you from?”, “What type of clothing is 
your favorite to wear when you are with friends?”, 




ては、“You and your friend Ben want to watch a 
baseball game this weekend. You are looking for a 
game to watch near Smithton University. You 
found some information online” という場面設定文
とともに、ある野球チームの情報が書かれたウェ
ブサイトの画面が表示される。Question 1 の問題
は“Call Ben and leave him a message. Tell him：
the name of the baseball team, when their games 
are, directions from Smithton University, and some 
more information about the baseball game”である。
次の画面では、“Ben sent you information about a 
different baseball team. He wants to know which 
team you prefer to watch” という状況設定文とと
もに、別のチームの画面が追加で表示される。
Question 2 の問題は “You call him, but he doesn’t 
answer. Leave him a message. Tell him：which 





“Ben liked the team that you chose. You want 
some more information. You call the team’s ticket 
office to ask some questions but no one answers.” 
という状況設定文と共に、Question 2 と同じ 2 つ
のウェブサイト画面と次の指示文 “Leave a message. 
Say why you’re calling. Ask two questions.” が表示
される。Question 3 では、画面に出ていない情報
を分析して、質問を考えなければならない。Part 
3 は 3 つのQuestionから成る「意見展開問題」で
ある。問題形式はAdvancedと同じであるが、
Advancedでは問題数が 1 問であるのに対して、
GTEC CBTでは 3 問ある。また 3 問のうち 1 問は 
“Your classmate has a question”という場面設定で
質問を聞いて答える形式になっている。準備時間




















　テストは 3 つのパートに分かれている。Part 1
では、試験官から、自己紹介や家族、仕事、勉強、
趣味など一般的なトピックについての質問に答え
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る。ブリティッシュ・カウンシル（2019）に掲載
されているサンプルテスト（Test 1 ）の例による
と、“Is money important? Why?”, “What is your 
favourite meal, for example, breakfast, lunch or 




試験官からの同じトピックについて 1 〜 2 つの質
問に答える。具体例は、“Talk about a wedding 
you have been to. You should talk about：where it 
was, when it was, who you met there. And explain 









体的な質問は “We’ve been talking about a wedding 
you have been to. We are now going to discuss some 
more general questions related to this topic. First, 
let’s consider weddings and marriages in general. 






（Lexical resource）、文法力（Grammatical range and 






























グテストは、 4 つのパートに分かれており、Part 
1  ではExaminerによって生活に関する複数の質
問（例 “What do you like to do when you are at 
home?”）が問われ、それらに答えることによって、
受験者が自分自身について説明できるかどうかを





いう設定において、“The grade he/she teaches”に
ついて尋ねるには、 “Which grade do you teach?” 
などと質問することになる。Part 2 では、Examiner
との対話において効果的にやりとりができるかど
うかが評価のポイントとなる。Part 3  は与えられ
たテーマに沿ったスピーチである。トピックが書
かれたカード（例 “It is good to teach English in 
Japanese elementary schools. Do you agree with 
this statement? Why or why not?”）を読み、30秒
の準備の後に、スピーチを行う。どれだけ一貫性
のあるスピーチができるかが評価される。Part 4
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では、Examinerからの複数の話題に関する質問に
答えるタスクである。質問の例は、“Should schools 
limit the types of clothing students can wear?” や 
“Are e–books better than printed books?” 等である。
TEAPスピーキングテストの評価基準は、発音
（Pronunciation）、文法と正確さ（Grammatical range 
& Accuracy）、語彙と正確さ（Lexical range & 
Accuracy）、流暢さ（Fluency）、受け答えが効果









often use school library?” の質問に対して、 Yes/No
と答えた後により詳しく説明するようにとアドバ







としては、“You lost your white bag somewhere on 
campus, so you go to the Student Center” という
Situation（場面設定）の後に、“Instruction：Talk 
to the Student Center staff. Say what you lost. 
Describe your bag（at least three things）.”の指示
文がカバンの絵と共に提示され、45秒の準備時間





では、“You are doing research for a Health Science 
class and read an opinion article. Then, you find some 
information that disagrees with it.” というSituation
が書かれた画面の後、次の指示文（“Instruction：
Compare the main points of the article and the 
graph. Then, based on the information in the graph, 
explain why the article may be wrong. You will 
not see this page when you answer.”）、問題文章、
表が 1 つの画面に一緒に提示される。受験者は 2
分間の準備時間の後、 1 分30秒で矛盾点を説明す






る」 3 技能の統合型問題になっている。Part 4 は
2 つのタスクに分かれており、Task 1 では講義の
要約、Task 2 では、講義の内容に関する自分の意
見を述べるタスクである。Task 1 の例は、“You 
are taking a Public Safety Management class. You 
listen to a lecture about reducing the number of 
flight attendants on airplanes” というSituationを読
み、次にListening 画面に移動する。Listening画面
では指示文（“Instruction：Summarize the main 
points of the lecture. Be sure to include：the topic 
of the lecture and different opinions about the topic. 
















なる。TOEFL iBTテスト全体の所要時間は約 4 時
間で、 4 つのセクションに分かれている。そのう
ちスピーキング・セクションは約20分である。ス




る。全 6 問、単独問題（independent task） 2 問
（Questions 1 – 2 ）、統合問題（integrated task）















題である。Question 1 の質問は “Choose a place 
you go to often that is important to you and explain 
why it is important. Please include specific details 
in your explanation.”である。Question 2 は “Some 
college students choose to take courses in a variety 
of subject areas in order to get a broad education. 
Others choose to focus on a single subject area in 
order to have a deeper understanding of that area. 
Which approach to course selection do you think is 
better for students and why?”であり、 1 問目より
も長めで、より難しい内容になっている。Question 























語 使 用 」（Language use）、「 話 の 展 開 」（Topic 
development）であり、単独型タスクと統合型タ
スクそれぞれ 1 〜 4 で評価される。TOEFL iBT
は、2019年 8 月 1 日以降、ライティング・セクショ
ン以外の問題数が減ることで、テストの所要時間
が 4 時間から 3 時間に短くなる。スピーキングは
全 4 問、単独問題（independent task） 1 問、統合















































（2012）『ETS公認ガイドTOEFL iBT第 4 版　CD–ROM
版』マグロウヒル・エデュケーション
旺文社（編）（2019a）『2019年度版英検準 2 級過去 6 回全問
題集』旺文社
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